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2015 年度、2016 年度早稲田大学ジェンダー研究所活動報告 
2015 年度 
＜定例研究会＞ 
7 月定例研究会 
日時：2015 年 7 月 18 日（土）13：00－16：30 
会場：早稲田キャンパス 8 号館 404 教室 
報告①： 熱田敬子（文学学術院非常勤講師）「香港雨傘運動の中の性/別（ジェ
ンダー）と国境を超える政治」 
報告②：豊田真穂（文学学術院教授）「アメリカ占領下の日本における人口政策
と性/生殖の管理」 
     
3 月定例研究会 
日時：2016 年 3 月 3 日（土）13：00－17：00 
会場：33 号館第 10 会議室 
報告①：安野直（大学院文学研究科修士課程）「リュドミラ・ウリツカヤ短編作
品における同性愛表象と『ソ連国家』」 
報告②： 矢田陽子（文学学術院非常勤講師）「スペイン映画『Volver 帰郷（2006）』
のジェンダー表象分析」 
 
＜ジェンダー研究所主催シンポジウム＞ 
「卒業生が語る 早稲田でジェンダーを学び、いま、社会人として」 
日時：2015年11月28日（土）14：45－16：15 
会場：早稲田キャンパス 8 号館 308 教室 
共催：早稲田大学グローバル・エデュケーション・センター 
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登壇者： 
渡邊萌香（2014 年度法学部卒業、副専攻「ジェンダー研究」初年度修了者、
神奈川県藤沢市役所職員）  
田口嵩人（2011 年度教育学部卒業、教育学研究科在籍、早稲田大学本庄高等
学院非常勤教員）  
藤田裕喜（2007 年度法学部卒業、NPO 法人レインボーアクション代表理
事・事務局長） 
 
＜学生参加型ワークショップ＋ポスターセッション＞ 
日時：2015年10月30日（金）18：15－20：30  
場所：早稲田キャンパス 3 号館 709 教室 
 
＜ジェンダー研究所後援講演会・トークセッション＞ 
（1）「科学史とジェンダー ―科学はジェンダー中立か―」 
講師：小川眞里子（三重大学人文学部特任教授） 
日時：2015 年 5 月 16 日（土）14：45－16：15 
会場：西早稲田キャンパス 53 号館 103 教室 
主催：早稲田大学男女共同参画推進室 
 
（2）「理系研究者のワークライフバランスと女性研究者支援」 
講師：小舘亮之（津田塾大学学芸学部情報科学科教授） 
日時：2015 年 6 月 13 日（土）13：00－14：30 
会場：西早稲田キャンパス 53 号館 103 教室 
主催：早稲田大学男女共同参画推進室 
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（3）「長いものに巻かれない ～ダイバーシティのすすめ～」 
講師：渥美由喜（厚生労働省政策評価に関する有識者会議委員）  
日時：2015 年 10 月 23 日（金）16：30－18：00 
会場：早稲田キャンパス 3 号館 301 教室 
 
（4）トークセッション＆ワークショップ「『LGBT』って？『アライ』っ
て？～あなたと私でつくるワセダ～」 
日時：2015 年 11 月 14 日（土）13：00－16：00 
会場：早稲田キャンパス 15 号館 02 教室 
主催：ダイバーシティ早稲田 
 
＜書籍の刊行＞ 
小林富久子／村田晶子／弓削尚子（編）『ジェンダー研究／教育の深化に向けて
―早稲田からの発信』彩流社（2016 年 3 月刊行） 
 
2016 年度 
＜定例研究会＞ 
7 月定例研究会 
日時：2016 年 7 月 23 日（土）14：00－17：40 
会場：戸山キャンパス 39 号館第 4 会議室 
報告①：伊藤惠（文学学術院非常勤講師）「陸軍による花嫁学校―日本婦道講習
会をめぐって」 
報告②：森山至貴（文学学術院専任講師）「セクシュアルマイノリティ 
  とネオリベラリズム」 
その他：ワークショップ、国際シンポほか報告 
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3月定例研究会 
2017年 3月に 2本の報告を予定 
 
＜ジェンダー研究所主催国際シンポジウム＞ 
「高等教育とジェンダー」 
日時：2016年 12月 17日（土）13：00－17：30 
会場：大隈小講堂 
登壇者： 
シャラリン・オルバー（ブリティッシュ・コロンビア大学教授） 
「北米の大学におけるジェンダー教育の歴史的系譜と現在―ジェンダー・スタ 
ディーズをゲットー化しないために」 
クリスティン・レヴィ（ボルドー・モンテーニュ大学教授） 
「フランス・ボルドー大学大学院学際ジェンダーマスターの取り組みとフラン
スにおけるジェンダー研究の軌道」 
柯倩婷（中山大学副教授） 
「小グループの育成、社会コミュニティとの接続―大学のジェンダー教育を活
性化するクリエイティヴな実践」＊ 通訳：熱田敬子（早稲田大学ほか非常勤
講師）、于寧（東京大学大学院博士後期課程） 
コメント：伊藤公雄（京都大学大学院教授） 
村田晶子（早稲田大学文学学術院教授） 
司会：森脇健介（拓殖大学ほか非常勤講師） 
弓削尚子（早稲田大学法学学術院教授） 
後援：早稲田大学ダイバーシティ推進室、総合研究機構、早稲田大学グ 
ローバル・エデュケーション・センター、国際コミュニティーセンター 
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＜学生参加型ワークショップ＞ 
ジェンダー研究所・学生ジェンダーワークショップ実行委員会主催  
「私たちの『ダイバーシティ・マップ』―学生の視点から見直す早稲田 フォ
トウォーキング」（全学共通副専攻「ジェンダー研究」全体活動）  
日時：2016年11月22日（火）15：00－18：00 
会場：早稲田キャンパス 26号館 302教室 
後援：早稲田大学ダイバーシティ推進室 
 
＜ジェンダー研究所後援講演会・学生ワークショップイベント＞ 
（1）「ダイバーシティと『LGBT』、セクシュアル・マイノリティをめぐっ
て」 
講師：藤田裕喜（NPO 法人レインボーアクション代表理事・事務局長） 
日時：2016年 10月 28日（金）16：30－18：00 
会場：早稲田大学小野記念講堂 
主催：早稲田大学ダイバーシティ推進室 
 
（2）「私たちの『ダイバーシティ・マップ』―学生の視点から見直す早稲
田」 
報告：「ダイバーシティ・マップ」づくりの取り組み 、グループ・ディスカ
ッション  
コメント：加藤悠二（国際基督教大学ジェンダー研究センター・オフィスコー
ディネーター） 
 川副早央里（早稲田大学文学学術院助手） 
日時：12月17日（土）10：30－12：00 
会場：大隈小講堂 
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主催：学生ジェンダーワークショップ実行委員会主催 
後援：ジェンダー研究所、早稲田大学グローバル・エデュケーション・セン
ター、総合人文科学研究センター「現代社会における危機の解明と共生社会
に向けた研究」研究部門 
 
 
